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ABSTRAK 
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Interpersonal, dan Minat Belajar  dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan hubungan kemampuan verbal, 
kemampuan interpersonal, dan minat belajar  dengan prestasi belajar matematika siswa SMP. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian expost facto. 
Populasi penelitian mencakup seluruh siswa kelas VIII SMP di Kabupaten Purworejo. 
Sampel yang berasal dari sembilan sekolah di tiga daerah ditentukan dengan cluster random 
samplingtechnique.Pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Angket yang diberikan 
menggunakan skala Likert. Pengukuran validitas instrumen menggunakan validitas konstruk 
sedangkan reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach.Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji asumsi analisis regresi linier ganda (uji normalitas, multikolinieritas, 
heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linearitas), regresi linier ganda dengan tiga varibel 
bebas, dan analisis korelasi parsial. Dari hasil penelitian yang diperoleh secara deskriptif, 
data diinterpretasikan dalam lima kriteria, yaitu  sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 
sangat rendah.  
Hasil analisis menunjukkan kemampuan verbal, kemampuan interpersonal, dan 
minat belajar matematika secara bersama-sama berhubungan dengan prestasi belajar 
matematika siswa SMP, dimana kontribusi yang diberikan sebesar 38,60% serta persamaan 
regresi yang diperoleh ialahY = -1,385+ 0,635X1 + 0,039X2 + 0,085X3. Hubungan antara 
kemampuan verbal dan prestasi belajar matematika dengan kontribusi sebesar 23,62%; 
hubungan antara kemampuan interpersonal dan prestasi belajar matematika dengan kontribusi 
sebesar 1,64% dan hubungan antara minat belajar matematika dan prestasi belajar 
matematika dengan kontribusi sebesar 6,15%. 
 
Kata Kunci: kemampuan verbal, kemampuan interpersonal, minat belajar matematika, dan 
prestasi belajar matematika siswa. 
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This study aims to describe correlation among verbal ability, interpersonal ability, 
interest in learning, and the mathematics learning achievement of junior high school (JHS) 
students. 
This study was a quantitative expost facto study. The population comprised all Year 
VIII students of JHSs in Purworejo District.A sample, consisting of nine schools from three 
areas was established using the cluster random samplingtechnique. The datawere collected 
through a test and Likert-scale questionnaires. The instrument validity was assessed in terms 
of the construct validity while the reliability is done by using Alpha Cronbach formula.The 
data were analyzed using the test of multiple linear regression analysis prerequisites (tests of 
normality, multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, and linearity), the multiple 
linear regression analysis with three independent variables, and the partial correlation 
analysis. From the descriptive results of the study, the data are interpreted in five categories: 
very high, high, moderate, low, and very low.  
The results show that verbal ability, interpersonal ability, and interest as an aggregate 
correlate with the learning mathematics achievement of JHS students, with a contribution of 
38.6% obtained by the regression modelY =-1.385+ 0.635X1 + 0.039X2 + 0.085X3, the verbal 
ability and mathematics learning achievement with the contribution of 23.62%; the 
interpersonal ability and mathematics learning achievement with the contribution of 1.64%; 
and interest and mathematics learning achievement with the contribution of 6.15%; 
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